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Lluís M. Moncunill… amic inoblidable
Joan Antoni Domingo (Tono) i Marisa
A la meva memòria tinc marcada la teva imatge, Lluís.
Al voltant de l’any 1964 jo tornava a Tarragona als estius. En finalitzar els meus 
cursos d’Enginyeria a Barcelona vaig tenir la sort de participar a les acampades a 
Miramar que tu organitzaves per als estudiants de l’institut.
Tinc la visió de la casa muntada a la vora de la muntanya, noies i nois hi partici-
pàvem, fèiem amistat i apreníem a viure amb el cor obert.
Recordo al fons de la meva memòria el meu «passeig» en bicicleta des de Tar-
ragona fins a Cervià de les Garrigues, on t’havia «expulsat» el Cardenal, que no 
acceptava la teva visió de la vida per als joves. Crec que jo tenia, llavors, força dubtes 
a la meva vida i tu em vas ajudar a obrir-me.
Una altra trobada alegre i feliç va ser a Estrasburg, just a la frontera de França 
amb Alemanya, l’any 1972. Hi anava amb la meva dona, la Marisa, a treballar a In-
golstadt i vàrem gaudir molt de la trobada amb tu i la teva dona, la Maria, quan ens 
vàreu acollir a casa vostra. 
I, finalment, totes les trobades als estius dels anys recents al Priorat, en compa-
nyia de tants amics.
Per molts anys!
Salou, setembre de 2013
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A La PARRA, tots els dimecres de maig, juny, juliol i setembre hi trobaràs un espai 
que no entén de límits pel que fa a propostes musicals, teatrals, de lletraferits, 
culturals, naturalistes, cinematogràfiques, històriques… per a petits, per a grans…
Véns a fer Parra amb nosaltres?
• 7 de maig (20 h): Vint anys cantant Josep Maria de Sagarra, sessió acústica del can-
tautor Toni Subirana. 
• 14 de maig (20 h): Màgia al pati de la mà (o del barret) del Mag Jordi.
• 21 de maig (18 h): “En Tom i la volta al món amb trompeta” amb els músics Carlos 
Herruz i el Joan Enric Bonastre. 
• 28 de maig (18 h): Lliurament del 26è Premi de Natura.
• 4 de juny (20 h): Corrige les habitudes pour le rire, teatre amb alumnes de l’Institut 
Serra de Miramar sota la direcció de Francina Fernández. 
• 11 de juny (20 h): El camí més llarg, espectacle de teatre físic de creació col·lectiva, 
dirigit per Elisenda Nadal.
• 18 de juny (20 h): Tot presentant bValls de Lletres 18, la revista de llengua i literatura 
de l’IEV.
• 21 de juny (22 h): Freiheit, projecte de videodansa dirigit per Marta Arjona.
• De l’1 al 4 de juliol (22 h): Setmana de cinema a La Parra: Blue Jasmine, Vivir es fácil 
con los ojos cerrados, La gran belleza i La Plaga.
• 9 de juliol (20 h): Poemes i accions, amb Sergi Quiñonero, poeta visual i performer.
• 16 de juliol (20 h): Terra, nova adaptació al seu monòleg de la Mònica Bartolí i Miquel 
Vilanova.
• 23 de juliol (22 h): Empremtes, documental de creació de l’Elisenda Trilla.
• 9 de setembre (20 h): Exhumant fosses. Recuperant dignitats, xerrada amb el professor 
Josep Sánchez Cervelló.
• 17 de setembre (20 h): Rondalles barroques, amb el contacontes Carles Alcoy, amb el 
que farem un repàs dels “bestsellers” dels segles XVII i XVIII.
• 25 de setembre (20 h): Psallite Capella de Música.
• 1 d’octubre (20 h): Comença el joc, videocreació de Medir Cucurull.
UNA MANERA DIFERENT DE GAUDIR L’INSTITUT D’ESTUDIS VALLENCS! 
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